



Coo slIbl'atla fl'PCllrllcill Icr'll1os
eH la prellsiI notic'ia:, quP dehuan
la Ilrpcaria situacit'~lJ quP "I('llen
atrc.vesando aquellos qtlf~ al!'j:ln-
dosr. de la Pall'Ía, bao pl't.'lelldido
encontrar pn Amt'rir.a .~. ull'oS paí~
ses d mundo ideal de sus f'!,SlIe
nos di' relícidad, olvidando que
dpsde ha..:!" 'lluchos :lJios nlli, ('o
mo aquí, la vida se sucede Con
pri\'9Cionl's c~da dia mavorf'S \ el
Irabajo ('s explotado ron' pi abóno
qUf' di, la COIH'UI'rCllcia IIp ¡"mi
f!:I';¡nt":, ~ la 1If'(:psid:HI tl(' los 1I11~
mos.
En .'sla mOllUlIill hacl' lIrltls IIlp
,"t's se "iell(, p<ldccil'll1lo 111 firbrp.
de la j'mi~raci~)rl, sirndo {~I'.'cidi~i
n~o t'l nt:IOH'ro d(~ familias "u!' 11:111
\'hlD nleJlll'se dI' sus hn¡.;-at'I's:'1 sr
rps qUf'ridos Rlllll'larlrl's di' 10g-1':1I
ton apal'ladns pai I'S 1'"'' ff'lil'il!ad
qll~ :lllsílln y qu(' f'fl g-:1I10";;1I1l(' 11 U'
sr I,..s haCl! rrl'l'I', la f1111' j':. t"lI('fl-
,la al arribo flor In hOI.,.nrns,1 tIp
SI!3pl'rari.iu quP prlll!u('/' pi 1'llI'llll
ll'ar".' 1'11 lipl'!' (<; dl'''''flll'widas, "in
medios dI' vida \. Mil 1'11'1JH'1I10S
jl:Ji';j lornar ;. In amali:. Pat,.ia.
Para t1esell~:lIio llf' ¡'ual\(Os ('(tn
fian rl encoiltral' ell paises f'Xll'an
j~rtls la llichtl y bieneslar fju(' per
SlgUPfI, l'ppl'orlucinlo;); pi "i~uirnte
cablegl'ama qur IN.'II}(J<; ('11 los
;;ranclf's I'Olalim... mllllrile;los.
Lu PALIII..\,. La Prensa local relata I:lS
aveolurls del emigrado Pablo Oepaco Vttz
quez, nalural de Murcia. de ciococnta } cua
lro años l que llegó a esle puerto hace IlOco,
procedE'ule de Vslp¡raiso, en el vapor Inglés
11Verones5e"•
lJice que en Diciembre del alio ultimo re
corrieron la región sndaluza vanos agentes
contratando Irab:ljadores con desUno a Co
quimbo, RepÚblica de Chile, on nombre de la
8oeied.d nort.eamericana Central.Chile.Gop.
pero
En vi!tI de las ventajas que se les orrecian
prom~ti~odDles jornales de seis)' ocho rtan
cos diariOS, adem.b de 105 pnajes de ida y
vaelLa a &pañ'J el dia que de~aran regre
ur reuoi~ron~300 raUlilla', las cuales lle.
moros, excitabl' su oyeDles redimir
con la protecciÓD de JII: Virgen de 111 Mer:
cede" , eso. olros hermanos, nllelllros. su.
midos eD la eauti'i~ad de la concDpiscencia,
..ictimu de los pIratas del enlendimieolo
que a.rro.ado en corso la preuSl J Davegando
ollrel'ldamente por los mares del absurdo
caen IObrel.1os incautos y desapercibidos'
sorpreDdi6Ddolos en IU buena fé, olttlDdolo~
GOU lIS cadeBls del sotlsma, para hacerlos
renegar de las creencias de sus mayol'eSJl.
Reciba nuestro elucuenle Prelado, la feli.
~itlcióD sioeerl qnp. le enviamos, y las grao
cias, por el ejemplar impreso del !>8rmon,
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Lo es, por mas do UD GODeepwl el ~ue
DUestro E1cmo. é Ilmo. Sr Obi.po FI'Od'ci>
eD Balcelona en l. Oelta prinelpl de la
Virgen de lu Mereedes.
Notabilisimo en elloDdo, por que propo~
niéDdose h.cer el plDegiríef) de I1 VirgeD
bajo el ¡itulo dicho, ha sabido IOrpreDder en
el momeDto de l. lparición de Ja orden
merced(lria para la redenciÓn dlllos cautivos,
en la fotma de su deaeovolvimiento, yen los
resultados pot ella oblenidos, lOdo .quel be-
uéflco influjo que Maria ejerció labre los
individuos de la urden, parü volar al Arríca
en al.. de la caridad, en busea de SOl! her-
m'DOI aherrojados:
Notabilísimo en la forma, uDiendo ~ la
r:orrecdbD gramatical de In palabras y. la
abUDdar ci. "J euclitud d.e las imágenes, esa
dulce paella y .trabamlento mlslico, que
informa lodos los ~rmones que el Sr. l.6pel
Peláez predica en honor de la Virgen,
NoubilÚlimo por tu estilo, que IICUSlI DO
susto Ii\erario esqDililn:
Notabilísimo por .u eDAeñJous J las
destOl, cUlDdo ~Iegriodose de que hoy DO
hubiera ,. cautIvos crl!U'Dos en Herra de
Vd. SI esltt poblacitill f'S mayor
qut' esa! lIu ¡¡alid 1{1't'm1OS indus-
triales y quizil (~!l ;¡I~úll Illtlnj('ipio
dt> lo~ IIj' 1',.;LtI provincia, Cf)ntrilJn
p'ntes pOI' inclustrial; f'~O seria á
mi j,.icio mOlivo de U1l3 cnllsulla.
La ley lo jn di~IHle"'{lI asi. 110 sólo
por f'1 vicio qUf' hay ('11 )iadrid rle-
legislar 110 hacil~llllosf' cargo dr In
que SOIl 105 mllllieipios nlralps 11.,
poco \'f'cillel'lI'in, ¡.i,1U p,'pviniellilo
la situación l1u1' el'para la ltllUn-
ciada ley de al!mil:isLraciOn Incal,
que ha de rf'ducir' mucho 13s agrtl-
paciolles municiflalcs :wmellLalldo
comu es niallral pi vecillda":o de
las mism3s,
Aparte eslas Ill\vpdad~s ell la
consLiturión ¡jf'l e¡'IIS0 )' 1"11 la for-
mación de las mesas electorales, y
olras muy minucins3S para la de:'
sign2ción de illlerventores, que
sólo atañen á los candidatos y us-
ted no creo que por ahora, piense
en serdipulado ni concejal,el res-
lo de la le)' en 1(1 referente ... la
votación es muy pareciüo, SIllCl
igual, fl lo hoy vigente. exceplo
Ctl311du 11ll fupran proclamados
más caollidalos que los que 1m bit'·
ren de ser elegidos rn cuyo caso
~e supriml' la "Ol:lCi¡jIl,
Ppro pslo toS mu~' Ilolablp, par:l
lrfltadn ;i la Ii¡:;'f'ra; pOI' In cllal !\I
rl Vrt. 11" parpce hareml)s de Sil
pSlIl(lio m~(eria pl'f'fel'..nle elf'
{Itra ¡:arla,
No df'jr VI!. 111' h:H~I'I' Cll8llta'i
ohservaciollrs Sf' JI' o('lI"r~ll, :l Sil
bu PO aml~n
J A CA •
Jllovr,10 tlcOclubrr tlr 1907
\
to IJ:lbr,~rl progrf>sallo ll11e.stras
eoslurnhn':; cil'ieas pi tija quP lo-
do,; V(ltemn~ por ('ollvicciólI \. lo
illúlil que sl'ria f>lIlonct's la :,an·cioll
nla:-. {'I nwnos heni;:tna!
~lIcho hall cOlllrihuido :1 que se
rrlrnjpran de \,O(:lf las clases IlCU-
lr~:;, los Ilpfrctns ubsf'r\'ados ('n la
nrlli~ua If>\' r/l la rormaci6n del• •
CI'IISU y PII los fll'g':lllisrnos ('ncar-
gados dp "'U confección,:1 los que
en mUl'lios casos se creia supcdi-
l~rlos al c:lCiquismo. Se ba lomado
como vcrdatl inconcusa, hasla hoy
que las eleccinrlc:5, las han hecho
siemp,'(! los g'obiernos de común
acuel'Jo, por imposicidn lÍ por
transaccüin, con los caciques; que
Pll España, los (lillUtados eran hi·
jos del caciquismo; pero 110 del
caciquismo en su acepción ncble
eomo innucllcia social de determi~
nadas or~anismosÓ de contadas y
sobresalienles I)tl'sonasj sino lIe
ese olro «poder menudo anlipittieo
»soez, que diseminado en regiones
»y pueblus emjllea Sil propia fuer-
»l3 )' !'obre lorlo la que le dá 1"1
»Pudel' central, para imponer Sil
»)Vlllllntafl y realiz31'sus capricho~,
nconculcilndolo lodo, alropellando
)lla ley, 110 rrspel3ntln oin~ün
)lprr('(-pto' lt'gfll ningón principio
)lde derecho y dp jUlllicia,)l (1)
y PllP. caciquismo, p~ pi que ha
ll';ltado r1P, al"j:lf' la ICYI de la'i
opp.raciDne'i pl'climiul.Il'efi v simul-
t:'fneas ú la rJpccifin, P/w3l'g3ndo
en pI Titlllo 11, 1:.1 formación lh'l
CrllSo, su custodia y Sil reclilicfl-
CIOII v los RPm:IS asuntos ru la
misma le) f'sperificados al Instilu-
lo Geo~rúliro y Estadístico, hajo la
illSprcciól, (Ir una Junta C(,nlral f'n
su r'plaC'ián {'on lUlllas provincia-
les y municipAlrs lJllf' se dellomi-
11 a1';11I e1p Censo f'¡pelor:>1 (ar!. -ti);
Y en rl Titulo V. la eon5titución
de las nWSll'i '~'lrclOl'alps a indi\'i-
•
dUü!' desi""n:Hlo!' dI" enll'e lo~ mis-
o l' .mos f'leClOl'r~, por IIn proce( Ifnlen-
lo r:lcil de erllcudrr', leyendo d,'-
1f'lIidamrlllP los arlielllos 38 r ¡;i-
gll;ell(I'~ ha!\la pI 39, que no co·
p;o pOI' Sil rn\lella l'xwllsi6n,
En d Boletín Oficmt dc r~ra
provincia dd ~ dr. ::-;l'ptiemlll'c úl-
timOl Itahril VII. \'i~tn (1 pllede vel',
lo sl'lIcillo 11111' f':"la C'oll~lilncillll
df' las jUlltas tllunicipales (;IrIS, 11
3119) Y SIh fllllf·inlle., y psfrr3 de








[lar asáun eec or
~ll1v distiflf!:uido :::f'liul' mio: ~It'
il;l sHi'prf'ndillo rl H'cibil' 1H1('\,3
mi ... ,,·:! IIr Vd., ~. fl\r ha SOfJ)I'l'fl-
didn ¡rr:.lisimament('j 110 tanlO
o . I)lul' <¡lll' "l'O que sr IIlterpsa uSl.e{
por la llueV3 ley eleclol'lll y dls-
('.url'p ílobl'e ella, S;110 porque me
do" cuenla tle que lo que empezó
P'1l'mllllólo~o, va Ú rOlllinuar en
diillo""o \' :'1 m; Illr ilf:!;l'ada mucho
í,' ,'Il:"lcOll,p3Iiia lIe alguil'll, sobre
Lodo si e::.e 3!guien es tan amable y
tan inl.eliaente como Vd.
Alrro p~recido :l lo que Vd. se
teme~ apunlaron los dipulados se-
ñore:; Burgos y Salvalel1a al
consumir sus turnos conlra la to-
lalidad de la le\': ellos como u'lted,
crf'i,," quP er3~ muy pi'queña la
"ant'iúlI impuesla;. los que nn vo
lasrll, y que eso tie 11~ pode,'
:'JSllirar á cierlos empleos !'1Il aCI:e-
dit3r préviammltt! haht'l' cutopllll.o
eoll el c1~bf'r dI' votar, no spr13
l~ac¡ti~o para much;15 pel'sollas qu p
VPO ('1} 1'1 ejercicio dt' los e;lr~Ds
Illlbli~lIs, flPsadí"ima car,~a" ,S,IIII:
JIl:'IS birrl url IlledlO C\(' ('Vllal 1.1:-', )
¡HU' I'lllit' ellCllnll'ill'Úll el~ I~ IlI'l1a:
li¡jiul, Ull consuclo, IIn al1\'lO, casI
\Il1i1 I'f'compensa.
PIlI' allruna dI' pl'lflS I'azones, SIlo
:lliadió :1 la ley, lo !lrl 311111ClI.to ~II
la cnlllribuciitn y lo d,' la dll<nll-
IlUCil'lII "11 el suel1lo, <I"f' ya alHlII-
11' en mi cal'la anu'riol", 1:I'I'amc
VII. si le di~o, <lile f'1 procPII('1'
fJtlP ;', lodo..; nos incumhp l'I1 c~¡e
parlicllltJr 110 Plled(' ('Slar pscrllO
1'1\ la le,,: cOIl:::ist(', no f"1l 11 11 1',
\'Olrmns; por miedo al c:¡"tigo que
If/H "potlria c1f" no hacerlo; "1110
/'11 I1Uí' nos ('onVP.fllamos, tlf' 9\le
:,iendo como snlllO~ elemellLOs 10-
ll'~r:IIIIP" dI" la Ilación, ;', su \'ida
hl'lll11:i d,' t~tlad ,'uval' COIl nlle:ill'o
l'SrUl'I'ZO y fI vi~'ir y solu'(l Indo i~
vivÍl' t1dl'm:llmellle le [I)'udarntlS!\1
•'jl'rcitallllli: eOIl 1'('~ul:lI'idad rsas
fUllciplleli I'mallada" di' la Soitf'r:l-
llia' v ('11 511-virlud, \'Uu'mos por-
{IU~ ·liebrll1o:, votar, clltl'odirnrlo
":Hr. debemos eo el 01'11('11 morfll y
~ocial, sin cuidaroll:' dl':.i la lpy
ti!' Ilrocpdimiento eleCtoral lo ha
prprl'jltuado ti 110 corno dp.bf"r po- (1) Del Sr, BurRo., eA el CoogtelO. le--









































conde de Xiquena será de perdur.ble
memoria par. la provinoia de Huesca.
Ot" aquellr¡ fecha datan los trabajol
preliminares -y neoeearioll para la cons-
trucción na hoy del pantano de San~l\
María de Belsué, que tantos benefioio~
h. de report.r á la agrioultura de
Uueeca yen dietrito. No hubo petioión
que uo fuera atendida, ni pretensión
que dejara teneflle en cuenta 0011 la
más exquieita y cariños. solioitnd.
Los altoll prestigios del coode de
Xiqueua eu elevad.s esfera., pusié·
ronse de parte no sólo del distrito que
represent.tt.ba en Canes, sino de todo
e! Alto Arag6n, en cuya comarca nada
se hllobía heoho por el bien generaL
aunque ee babía laborado y OOD fruto
para elevar personalidadee oscuras
por Slle talentos é ilustración El inte·
rés in·!ividual había .ido el Kmarob.-
000 de l. pdítioa oscense, oon el
"ex"aquatuu del gran tribuno O Emi-
lio Oastelar, á quten la historia de Es·
paft.a dedicará páginas brillantes por
su p.triotismo, y los analee de la pro-
viucia de Huesca consignarán la ez:is·
tenci& de un oaciquismo odioso y de·
prePivo para la independencia alto·
aragones•.
Muy pronto dibnjóse en el caoiqnis-
100 oecenee la tendenoia de un afán
desmesnrado de mangoneo, pero ulié-
ronle al encuentro el alto y .Itruill~a
prooeder del conde de Xiquena, no
o'lnsintiendo ingerencias extraft.u y
muoho menos imposioiones de esboza·
das jefaturas
Alargáronse las distancias y se on·
friaron las relaoiones, ouando al poco
tiempo falleció el E~omo. s'Jft.or conde
de Xi quena, de feliz memoria para 1.0.
da la provincia de Hu88ca.
Rabia falleoido CaateJar en elolvi·
do de los que tanto le debían, '1 no era
pues, de extraft.llor que la muerte del
ilnstre conde de Xiquena (uera paGO
fructífera en sentimientos y recnerd08
de gratitud.
Vinieron más tarde otra vez eleooio-
nee generalee, y el distrito de Jaca
ofreció su representación en Cortes al
Excmo, Sr duque de Bivona. hijo del
conde de Xiquena. siendo elegido
aquél .in contradioción alguea. Desde
entonoee hasta el pasado Warzo. el
duque de Bivona ha venido represen.
t.ando á. Jaca en el Parlamento, defen_
diendo oou .:!nt.usiasmo y solioitud loa
intereses del distrito, ein inmiscuiree
para nada en la política general de la
provinoi!l. y aefendiendo a!'li mismo eu
derecho de que los llamados liber.leR
del Alt.o Aragón rupet.aran oon eua
actos su conduot.a correcta.
Los deseos propios y naturalee del
caciquiemo, que no pueden ser otr08
que extender más y más los limites
,le IIU caoioato, fuerol:! causa de que
un día y otro día 8e pnsiaran en
práctica toda clase de maquinaciones
esperando el momeuto oportuno del
desbordamiento de las pasiones, de
loe renooree y los odios.
No hemOI de hacer elogi03 de l.
conduota politioa del duque de Bivo·
na. LOII hechos post.erior.es son más
elocuentes que las palabras. Siempre
militamos en diferente campo, y, .in
embargo, la más exquisita corrección
en sus procedimientos y la cortesanía
mis distinguida en su conduc~a, fue.
fon la oaracterística de su vida públi-
080, Respetando sus ideales y compro·
miSOIl poJíti<los, no tuvimos inoonve·
niente al~uno en solicitar su apoyo é
influencia en asuntos de interés gene·
ral, y abi está el frnto de eD trab.jo,
la importante red telefónica en la
provincia, mejora que ha merecido el
aplauso general del p.ís.
El duque de Hivona, noble por au
cuna y por su modo de eer; edaoado
en una SOciedad donde no ge respir.n
aires mezquinos y donde el ejeroicio
de la polítioa no constituye l. úoiot'.
•
•
Hemos de relat.ar grolomodo algunos
antecedentes históricos, para venir
más tsrde á puntualizar conclusiones
dentro de JOl! límites de la más irreba.
tibIe lógica.
En el afta de 1896 fué elegido diputa.
do ti. Cortel! por el distrito de Jaca,
CQn carac~er Ii beral, el Excmo. eeft.or
conde de Xiqueua, padre del senor
duqoe de Bivona.
Kstaba entonces en 61 Poder el par-
tido liberal·ooniler ....dor, bajo la pre.
eidenoia del ilastre estadista D. An.
tonio Cánovas del C.stillo.
Más tarde y cuando ¿ raíz de la
muerte trágica del Sr. Cánov.s, fué
llamado a. regir los destinos del país
D Praxedes Mateo Sagasta, fué en-
oargado de la cartera de Fomento el
seDor conde de Xiqueea
En lall elecciones generales de aque-
lla fecha presentaron sus candidatu.
ras por Jaoa el entonoes ministro de
Fomeuto, y su ¡lijo, el seriar duque de
Bivona, por el distrito de Boltafta.
Eran dignos de leerse en aquella
época los ditirámbioos sueltos de o:EI
Di!l.rio de H1lellc!U, referentes á los
ilul:/tres apellido8 de Alvarez de Tole-
do y Gutiérrez de la Conoh., que lle-
vaD los títulos nobillllorios de Xiqu6na
y Bivona
Justos y merecidos fneron todos
los elogiOS: pero saliau de labi09 poco
sinceros y de eepirltuil egoistal!l, como
más t.a.rde ban venido !oe beohos a
oonfirmar.
La époo. en que eetuvo al frente
del ministerio de Fomento el seft.or
II
El caciquismo oscense, por circuns-
tancias especialieimu é imprevistas,
pndo echar algunas raíces en el distri·
to de Jaca, y ha creido que el presente
momento hietórico era el más oportu.
no para demo.trar 8U elfuerzl>, ayuda·
do por 108 preatigioe .genos que dan
una pO!lición fin.nciera envidiable,
pero que no es suficiente para aonquie-
tar de mode serio y duradero á la opio
ui9n altoaragone!a.
Creemos fundadament.e que los pla·
ne& bien meditadoe del oaoiquismo han
abortado en el distrito de Jaca, y que,
a. pocas oartas, que se hagan públioas
como las anteriormente oitr.das, ser'
conocido elju~go hasta por 109 meuos
oonsoientes de laa intrigas polítioas.
Que una parte de la opiuión jaoeta-
na hllya:sido lldversa.á la candidatura
del aeftor Duque de Blvona por la no
construcción de la carretera de Bailo á
La Peña, constituye una verdadera
farsa. que J. opinión pública debe ca·
nacer.
Que las palabras pronunciadlLS por
un iluetre ministro de la Corona falle·
oido ya, eea re!'lponsable D. Trist8n
Aharez de Toledo, es el colmo de la
inocencia ..
Por e,¡to y por otrae razones qne
baremos públioa!! en artíoulos poste-
riores probaremos basta la evidenoia
(aunq~e no sea neoeeario, pU6e Ir.. op~.
nión imparcial conoce todo lo ocnrrl-
do). que la oandldatura del Duqlle de
Bivona ha sido oonvatida por eer en·
oarnaoión genuinlL de la independencia
del caballeroso obrar en ¡.Jolítioa, en
una palabra, por olltentar representa·
oión en Cartel:! propia y bien definida,
uo reflejada de otros prestigios que las
oircunar.ancias de lo imprevisto han
hecho levautarse ante eepíritns mez-
quinos é interesados.
El pleito de wna caN'etera ha sido
para nuestros adversario! nn paso las·
tirooeo. Han querido rodellorse de nna
aureola propicia á loe intereses del
país, y han conseguido todo lo coutra·
rio. ee han present.do r.aleA 00100 son
y nos han evitado el trabajo de desen·
mascararlos.
Nos han d.do pie con sue crónicas,
y lo aprovecharemos en números su
C9SIVOS.




Por más que la opinión ele la pro,
vincia (le Huescs. conoce perfeotamen·
te ul origen de la p8!lada lucha elec~o·
ni en el dilltrito de Jaca, hemos de
insistir una vez más en la afirmaoión
de que el oaoiquismo provinoial ha
sido la caues. de todo cuanto ha ocu-
rrido.
Apena el ánimo IDas esforzado de
que el yo. en aquella9 regio~es siemp~e
independientes. haya fructlfioado, St·
quiera eea momenti.neamente. ~l yo en
la provincia de Huesca constituye el
padrón mis ignominioso y el símbolo
de la decadencia de la raza
No nos al canu á nosotros la. res·
ponsabilidad del rebajamiento de oa·
racteres. pues estamoe en nue81ro
puesto de honor desde ...1aft.o 1896, y
segniremos siempre, pnes odiamoe al
oaciquil:lmo, aunqlle tengamoe algun.a
doeis de compasión a eS08 seres servl'
les por inetinto, por enfermedad del
espíritu ó por premeditado estudio de
oonvenienoias personales.
En la comarca jacetana, oomo en las
dem'll de Espaft.a, exil.'ten hombres oon·
llecuentes, hombres de ooasión y una
masa inconeoiente fáoil de seduoir por
el halago, la dádiva y la promesa.
Los primeros eon dignos del respeto,
de la oonsideraclóu y de las caril10eas
solicitudes de la opinión. En cuanto á
los últimos, como son de corazón sauo_
tarde ó temprano adquieren el con·
venoimiento de haber lIido engall.adoe,
y sacuden (}(lO verdadera valentía el
yugo que pretende oprimirles, á pe8ar
de ser disfrazado con galanuras de len·
guaje, oon promesas irrealizables y
con mejoras de índole general que no
podrán nunca llegar á. la realidad.
CuandtJ á la c&-ndidatura de nuestro
querídillimo amigo el señor Duque de
Bivona se pUllO en frente otra. en el
distrito de Jaca, abrigamos la firme
conviooi6n de que solo el soborno, las
malas artel:l, podían conseguir mayoda
en las urnas electorales.
Padecimos equivooación: pues ahora,
con conooimiento m's acabado del
asunto, estamos convencid03 que no
!:lolo contribuyó al resultado de la elec·
ción del distrito <'te Jaca el procedi·
mi"lnto cel dinero, sino que ha sido
factor importantisimo en el recuento
de votos el engaft.o más absurdo é IU-
concebible.
La tan cacareada constrncoión de la
carretera del pueblo de Bailo al de La
Peaa, nos h. dado la clave y la base
para reflexiones serias y conoluyentes.
El Excmo. ::ir. Duque de Bivona, en
calta que publicamos en 68tU oolum·
nas, demostró onmplidamente que
todo cuanto se ha dicho sobre 8U ges-
tióu eolícita en este lUIunto era impro·
cedent.e. Los haohoe han venido a. C,)O·
firmar de todo en todo Sil noble é hi·
dalgo proceder, y \loa carta publicada
en Bl Dia,.io de Ruesc(J el día 26 de
los oorrientes ha venido á descorrer el
velo de lo delloonocido para a12u110s,
pero uo para nOlotro!', que haoe tiempo
estábamos en el secreto
La :Jarretera ne Bailo tí. La Peña, á.
pesa. de Sil importancitt., no consti~uye
unlverdadero pleito, aunque ha servi-
do de pretexto para que o.>dios impla-
cables salieran á la superfioie y para
que enoonos por mucho tiempo repri-
midoil se hiolerau públicos, alz4udose




Con regularidad están llevándose á
cabo en nuestra ciudad las operaciones
de formación del ceoso, cuyos boleti-
nes) de i08cripcion se llenaron ellones
sin el menor entorpecimiento. Todo
hace suponer que el r.euso de Jaca será
UllO ele 108 m¡js exacios que en España
se hll{an. Si alguna perfK)na hubiere
dejaCl.o de recibir el boletin individual
debe reclamarlo enseguida y llenarlo
en tollas SUl!. casillas para cumplir así
este primer deber de todo elector.
Con motivo de la formación del ceno
so electoral, varios ¡;enadores y diputa·
dos aCortes de esta provincia con 108
diputados provincialos y algún ex
diputado entre ell08 el Excmo. Sr. Du·
que de Bivona, han dirigido á sus ami-
gos UDa hermosa y patr;ótica carta cir·
cular, recomeu'dando la conveniencia
de hacer bien las inscripciones, á fin d~
que las listas electorales respondan
exactamente á la realidad. Nótase en
el documento á que DOS referimo... la
ausencia de las firmas de los l:lenadores
y diputados á Cortes Hberateli y la del
senador vit,aiicio, hijo deesta provinCia,
O, Manuel Cama.
SID duda por estu. no ba parecido
bien, la carta en cuestión, áElDil1rio
di HU~Ica, que en tono zumbón y ya
qU<:l por ser plausible el fin que persi-
guen. no puede zaherir á los tirmantes
por este lado, trata de sacar punta al
estilo, con tan poca gracia, como poca
exactitud, porque Ó los diccionarius y
la gramática lluelgan por completo 6
los del nuevo dómine de la capital de
la provincia, deblan haberse aborrado
toda esa letra cursiva que en SUB comen-
tarios ponen,
Sancta, Sancte, se dice de lat:> C09as
d~ Dios y de la Religión, para hacer
ver que la forma de tratarlas ha de es.
tar acorde con su naturaleza y esencia.
Algo parecido podemos decir nosotros
de las cosa8 serias, como lo os esta de
la formación del censo y carta que mo-
tiva estas líneas. Con seriedad han de.
bido ser tratadas y si así se quería,
refutadas; hacerlo de otro modo es
contraproducente. Las bufonadas a des-
tiempo sor. de un efecto deplorable.
- -- ....-
gamo;i Coquimoo, de!pué§ lh' sufrir f'O la
lraYe-~ía horribles pen.lidadfS
Al llegar ~ la población cibt!a, se I~so·
metió á uoa '"eNfadera uplolaclón, temendo
que hacer los trabajadores una \'id. \'prda·
t1tr1lmente miserable.
Arro!>tnlQdo todo& los pel1gro:. U!UChOi tI,e
los emigrantes abandonaron Coqulm~, dI-
rigiéndose fl Vdlparaiso, p3r1 lo cual tuvieron
que hacer grandes jornadas d tr,\'és tle los
bOS<juc.,.
&1 Cónsul de España en Valparaiso, los
socorrió por el momento, aunque sin con~e­
gulr mejorar 11 triste situación en qUfl se
hallaban.
Careciendo de recursos, algunos de Los
r.migranles han logrado regresar á Espana,
ocultándose en las bodegas de los buques. .
Pablo Oep.lco ha recibido aqui algun di-
nero y Loda clase de at.eDcione~ ..
Por 611scripción se le ha costead~ el \'laJe
hasta Cadiz, á bordo del rapor ({Vlllavp.rde»
Ilue 13rpó anoche.
Anle la ruel'z;¡ de IO:i hechus,
rcnllllcialllU::> [1 Itlllo CIIIllf"lll:lI'io,
p.... ro 110 podemos 1llf'IlO'::¡ ,11' dar
('1 loqUf" di' :J13rma :1 Ins !Ilolllaiie-
Sí'S :1 fill JI' ¡¡ue nu sr dl'JI n ...cdll~
"ir POI' prorne":ls qlll' la gol'rlf"rah-
dad de las HCf"S 110 Sí' cOllvicrlen
en rC31itlad y <Iue hacl'lI el que se
conozca l31'dr 1'1 f"rror, Ú sea cuan




Invito..do por el &XOIOO. Sr. A rzobill'
po para puar la8 próximas fielltaa del
Ilil ..r en Zar.gola, boy saje dO t.lirec·
oión á aquella ciudad, al Sr. Obillpo
de e,t.. dióoesis. Regresará el IUflcs.
Deseámollle un feliz viaje.
p
~aQana, víspera del Pil..r, 6. las 12,
'"01verá á oine en Z..ragoza el SOnido
de 1.. o..mp..n .. gr..nde de la derruida
Torre Nueva, que por inioiativa del
Sr. Arzobispo, se ha ooloo..do en 1..
nneva torre del templo del Pilar.
En lo sucesivo Ivs zaragozanol po
drán oir de nuevo el sonido que nues-
tros abuelos esoucharon mientras loa
aitioa, oon l. difereuoia, que entonces
I1M'ab.. enton 4U' llonel, gérmene8 de
muerte y boy l!!erán de ..Iegria, los que
..16&p.oio lanoe.
Los viernea de dooe á. tres, la c..m·
p..o.. grande nnida ..1reloj. d ..rá Lrein·
ta y tre. camp..o..du, en memoria de
loa anos de Jeauoristo.
,
Se a"f'iendan
habitacion ~bladas ó sin
amueblO' '1'''F'~ UNI-
VERSi). '1- :
En el ni.... \lo ,niren hués.
pedes estable;}·,\ \4·.cios módicos.
Los pomposos auuuoios que prdce-
dieron á ¡la present..oión de Alberr.i
..1 públioo jaqués, llevó al S..lóo Va
ried ..des gent.ío iomenso ávido de ..d.
mir..r el distraído trabajo del émulo
de Frégoli qne su empresa iucan!8ble
y d..ndo siempre muestus de sus
pl ..usiblea inioiativ..s, le ofr6eía.
GUltó en ooujun~o á nuestro públi
00 Y que ..sí fué lo evidenoia el heoho
de que lall dO!J únioll.s repre.;¡euta.oiones
fueron presenoiadas por seleot!sim..
oODonrrenoia, que mlÍ.lI de una vez
aplaudió oon e"pontaneidad 111.8 lrana
form ..oiones Iigerí.llimaa de Alberti.
Para el día de hoy, e.;¡ta impueilr.a
por l. Gaceta, la reapertura del Par·
I.mento. La expeotación qne 108 polí·
tioo. do t.lI. sienten h.l8ta ubor qué
p"l..rá en 1.. 888ion68 de este periodo
p..r1 ..mt'utario, aiéntenlu tambien ..1-
gunos impaoientes de nuestro distrit.o
por 1.. suerte que esLá rellervada í. do
oumentooa y Ilotas qua IÍ. nosotrail afeo·
tan. Que pasará?
1
I .afrid•••l dltimo verano, Rubre todo
por l. irr.par..ble pérdid .. de su bija
Pilar, ft.lJeoida no ha ilIuoho en Z..n.
gOA.
La UlfI6N .alada á au ..ntiguo ..mi-
go y le ..oompr.aa An el dolor que le
I emb..rga. _
a .. sido nombrado Secretario de es·
. toudioa de est.e semioario Oonoiliar,
el presbitoero .. bogado D Luis Fum...
nal Ariu.
Vior.im.. de un.. afeooión pulmon.r
rapiJiaim., el Innea falleció en Z..r••
gon el rioo propietario y alamado ID'
do.trial O. Mannel Marraco. Hijo de
e;lh mont..n.. supo desde:llu juveutol1d
hacer bonor ..1talento y la laboriosi·
dad qne tan fre('nen&ei Ion en los hi-
jos de ellto.....Ituru y que él poaeía en
.Ir.o gr..do, logrando ..lcanzar un .. po-
.ioión sooial y eoonómica envidiable.
De veinte ..1108 í. eat.. p..rte su nombre
ha ido unido' toda obra de progrelO
realizad.. en Zaragon, en donde oon-
r.aba tantoll amigos OUllutOS eran los
que le ouuooian.
Dello..ose "O paz y reciba su atribu·
lada f..milia y parientes, alguno. de
los ou&le.ll relliden en Jao.., nuestro
.eotido pésame,
Tamb:en ha muerto en la capital de
Ar..gón. D. Ju..n Lino Auría, duedo
de. l. antigu.. oonfitería de Irazoquí,
oriundo del pueblo de Concilio en es·
te dilltrito Aoompai'lamol' á. su famili ..









Salmerón h.. ido 1I fin fl, Galicia 11
hacer 80lidaridad ,aUega.
Me parece que ese es 'iempo perdido,
porque eBOI movimient08, ó "urgen 61-
ponténetJ8 y vigot0808, como eo Cata·
luda ó son de muy dificil inoculación,
Eo're taDto Salmerón se ha ido ~U6­
dando lin lo que era suyo, y lo fué
aiempre: la conlrideraciÓn de primer re·
publicano elplMI.
Abora, aunque él no lo crtlat en Bar·
celona eeté por debajo de Cambó, y
fuera de all., SUB ..ntigu88 huest.el Je
Inatemati&an y tachan de traidor.
A la bora de abrirse 188 Cortee no
ba habido más movimiento político que
el que representa 1.. reunión anunciada
para mlalna en el aen.do, de loa
demócrataa
El Sr. Moret, puesto que el Gobierno
no "une á las mayoriaa, DO cree que
tiene porqué reunir" 101 liberales, lua
amigos; y ateDción, que vá a comenar
el eepect:áculo.
8 Octubre 1901.
H.. terminado en la Aadienoi.. pro·
vinoi..l de Hueao. 1.. viltl. de 1.. oau..
por jur..doa seguida contra Joeé Rey
Campo y Franoillco Calvo, juzgados
por bomicidio, eu ouyo ao';o retir..da
1.. aou8&oión respecto al último por no
..p ..reoer prob..da au p..rtioipaolón en
loa beohos de ..utoa, fué pUelto en
libert..d, Hntenoiando.1 Tribun..l de
dereoho ,,1 primero' ji) dos de reclu-
sión temporal.
Se ba remitido á informe de 1.. Je·
f..tnra de Obras públicas de -esta pro·
vinci .., la inst..nci .. del oontratista de
1... obru de 1.. carretera de la de Jae.
á S ..ngüella á La Pen .. á Anaó, form..n-
do r..m..1'Berdún, en la que solioita
8U resoisión,
Después de alguno. meses de "u~en'
cia. hemos tenido el guat;(I de est.re·
cb.., 1.. mano del que fué 01'110'0 admi·
ni.t.r..dor de Corrt"os de est.. Ciudall,
nuestro conaiderado amigo D. Joaquiu
Rnh:, que por oonveni.noia propia y
auuqne nc corresponde el cargo á .!lU
y...Ita o..tegoría viene á ser.ir l.
..mbul..noia de Zaragoza í. J.ca. El !Je-
lar Rní.. 68t& reoibiendo .qní, prueba.
ioequívocas de lo que se le apreoia y
expresiones ainceras del pesar que too-
do, bemos Hntido, por lu desgraci ..,
Previos brillanr.ea ejeroioioll, ha reoi·
bido el grado de Lioenoiado en Dere·
oho, en la Universidad de Zaragoza,
nuestro querido amigo el Presbitero
D. Luis Fumanal, Catedrátioo de este
Seminario Reciba 01 nuevo Abogado
nuestra oumplida enborabUllna.
que S. M. la Reto. tieoe grande-. .,
muy naturaleB deeeoe de puar UDa temo
porada jUDW 'aua augultOl bermaoOl
108 archiduques de AUltrla.
•
• •
Los truoochadof'el profetllooalll bID
elegido la Puerta del Sol, como teatro
de 8U aglllfkza y BU d"tJ"r~ contra las
disposiciones que obligan' cerrar tao
bernas y cafés á hora determio'da.
Coo decir que en una poblacióD como
fIladrid, eo que bu muchos miles de tao
beroaa y varios centenarea de cafél,solo
ha protestado de la ordeD de L&qlerva
el púb:ico que e8t.uvo la primera uocbe
eo eJ Café Colonial, se comprendert. que
00 fue el escándalo proteeta del público
sino bullanga de UDU doceoas de ale-
gres trasDocbadores que creeD hacer
politica liberal jugando al corro en la
Puerta del Sol, á 188 dos de la madru~
gada oon damas... equívocas y otras
respetables pel'6Ooalid&des.
Los inevitables directores de l. opi·
oiOo, vulgo rotati VOl, se han puesto de
parte de loa bullangueros ¡qué novedadl
y se han hartado de llamar reacciona-
rio a Maura y de pronosticar critis po·
Iitlcaa... por que l08 concurrentes alCo-
lonial no encuentran hien que el Café
se lee cierre mae temprano.
Seria C088 de reirse, ei no ee nOl hu-
biera acabadO la ríea, la serie de piaD-
chas que la llamada prenJa popular vie·
ne haciendo en casi todas lae cUflItio·
ces. Porque ahora resulta que la. órd~
nes de Lacierva se cumplen cop toda
puntualidad, y ein más tropiezo que los
que dan unoll cuantos escandalolO8 en
la cárr.el ó en la multa¡ "Ellmparcialn
que de buena fé creyó que eso del cierre
d ... cafés y tabernlUl er.. altamente im·
portante, abrió una especie de p:ebiscito
¡y todo el mundo vota en pro del cie·
rre!
y asi sucesivamente. Anoche DO hu·
bo y.. noetámbw06 proatanw.
De eso se trata: de idos 8OOItum. L.. Compaifa de f4rtOc..rrilea del
brando á que se acueateo temprano. Norte. b .. 61tablecido billete. de ida,
¿Y quién va perdiendo nada con eso? ...oelta' Z..ragoza .. preoio. reduoidoa
• oon motivo de lu tradioionalea fieatN
Una breve excu~rón por Málaga y de la Patron .. de Aragón, los que serán
BU vega me h.. permitido conocer de de gegunda y teroera olue. expendién.
oUv una de las mayores desdichas que I dose de~de el. dí.. 10 al ~ del corriente
pneden eresenciarse. ..mboa Inolasln, ....lederoa p..ra; el re-
Es inutil querer ni intentar d..r á loe greao ~eade el 11 .1 5l~ ~el propio mes,
demás una idea de lo que aquello el y ooocedléo~ose á loa 'Y1"Jeroa proaedeo-
representa para el porvenir de Milaga. tas de 1.. Ime.. de J ..~. el dereoho de
Es preciso verlo, si Be puede vencer el poder detener~e,.á1.. Id .. ó , 1.. vuelta,
borror que produce la contemplación en Bueac~, ...elntolou..t~o horu.
de tanto desastre, para tener cabal id"a El preolo de tales bJllet.e8 es¡ d.eade
de la catástrofe de que h...ido víctima Jaca, en l!!egnnd .. 14. ptu. 25 cé.Uh~os
unade las más bellas y más detgracia. yen tercer.. 10'16; dead.e .8awMnI90
das capitales mediterráneas eepaftolas. 18'10 y 9'~; ~e8de Anza,ugo 10'56 y
Pero es preciso decirlo en aru de la 7'46¡ desde Rlglos 9"25 y 6'60¡ desde
verdad el mayor enemigo de Málaga Arerbe 8"80 1 6'16; Y de¡jde BMaca
no es el rlO, dOU los hombre.r. Aquella 6'20 y 4'26.
desastrosa, hace muchíeimos a&08 de-
sastrosa, administración munioipal;
aquell09 cacir.azgo6, que no B6 fundan
eu el mérito ni el prestigio (como otros
'-lue Vós.y yo conocemos)¡ aquel divor-
cio definitivo é irremediable entre loa
administrsdores (1) públicos y sus ad-
minii.trados, acentúan y tlgr&YaD la
t~istísima orfandad en que Málaga
vive.
Por eso, más que ninguoa otra región
de Espaaa, (donde todo el mundo lo
espera todo del gobierno, hasta el af{ua
de lluvia) Málaga no se moverá sUla
para aclamar angustiada mente en de·
manda de que los Podere!\ centrales la
saquen de penas,
Sin comprender que ella misma, Má-
laga, es la que lleva en si virtud sufi-
cient~ para desviar el Guadalmediua
que bala de la8 montaMs, y para cegar
18 fuente y torcer el curso del sucísimo
Guadalmedina caciquil,de donde brotan
y saltan diputaciones y concejaUas no·
civas á los intereses malagueMa, y cu·
yo hedor hace apartarse de la adminis-
tración pública local á los que no habían
de buscar en ella eu personal medro,
sino la mejora y el progr"SO de la po.
bre, y trisLe, y abandonada Mil.,..
preooup..oion de la vida, DO pudo
I)ODoohir DUIlC.. exiljf,iera uu .. iosupe-
rabie barrer.. entre los hombres que
liguran en org..oi'alo't polítioos oon·
tradic'orloa, y ba oonsider..do siem.·
pre, lIiguiendo la práctiofo y oostum-
bre racional y bonrAda, es oompatible
la ..mistad putioul.. r y person .. l oon
las diferenCIal! po1i~lcall.
TltOrí.. es ést.. inooncebible para
loa eapiritus mezquinos y vulgare~.
para loe que han escalado posiciones
uunc.. aori..das y p..ra los que el orgn
110 el!! :.n norm.. y el ridiculo menOR
precio de los demis 68 au guia.
Ve..n, pues, los que infundad..mente
oreen no nos guía otro mo...il que el
odio personal. ouán equivoc..dos 8e
eucuent.r.n.
El duque de 8ivooa, peraonalid ..d
de relieve en 111 partido liberal, qne
cnenta oon honrosos t.ítuloll de oon-
fianza de la. lustitouoione8, al ser ele
ndo al Gobierno de Barcelona en
cironnlltanoiall oritio..s y difioilea para
la P.tri.., oontó siempre oon 1.. consi-
deración y reepeto de r.odos lo, parti·
dos de la provinoia de Huesca, en
juat.. aorrellpondencia á IIU noble pro
oeder.
Este det..lIe en el desenvolvimiento
de la vida politio.. provinoial que en
otr..s regionea esp..l1ol ..s 6S mí.a que
natur..1. h.. oontribuido poderollamente
li. la rud .. oposioión del caoiquismo
oo~ra el duque de Bivon...
Los prep..rat.ivos de 1.., últimaa
eleooior::.ell provinoiales en el dilltoritc.
de J ..oa y el resultado de I..s mismas,
fueroll el primer ohisp..zo de 1.. rapt.n
rilo de hosti ¡idades.
De ello nos ooup..remos en nuestro
número próximo, y se irán oonven·
oiendo nuestroa leotores de qUII no
obedeció la pr8llent..oión de la o..ndi·
datnra de D. Tibaroio Pérez Cuta!5.eda
á 1.. 0.0 oonatruooión de 1.. o..rreter..




La COrte 86 encuentra ya en Madrid,
aunque por breves dias, puesto que la
Reina madre saldrá maflana parll Vieoa
donde 86 le reunirán sus hijos el Rey y
la Rein.. el dia 14. Eo Viena asistirán
á algunas fiestas preparadas en su ho·
nor y á alguna caceria dispuesta por el
Emperador Francieco Jo~é en obsequio
ael Monarca espai\Ol, tan aficioDado,
como les sabido, al deporte de San Hu-
berta. Desde allí, segun todas las se-
Il.ales, irán loe Reyes á I~glaterra, don-
de serán huéBpedes de la Priuce3a Bea-
triz de Batemberg, y donde asistirán
al enlace del Infante O Carlos COn la
Princesa Luisa de Orleáns.
Otra boda real se anuncia, y de otro
Orleánb: el iofa~te O. Alfouso, hijo de
la infanta Eulalia, es prometido de la
princesa Beatriz de Coburgo, al pre-
sente buesped de los Reyes de Espall.a.
A mediados de Noviembre regresa·
rlÍn D. Alfonsoy D.- Victoria á Madrid.
Siguese, pues, por la Corte espall.O·
la la coetumbre actual de todos los so·
teranos europeos¡ de viaj ..r casi COilS·
tantemente á excepción de aquellos,
como el emperador de Austria que por
8U avanzada:edad no está ya en diapo-
sición de agetreos tales como 108 que
supone UD viaje largo, casi continuo,
aea cualquiera la comodidtld conque 86
reaUce.
Respecto de la durscióu de la ausencia
de ia Reiua madre se dicen urias cosas:
hay 9uien cree que será por toiempo in·
definldo¡ otroe afirm..n que Be trata de
una excur81ón breve.































ip. Vda. Abad.-Mayor, 16, JACA
~ ~,
<J ,Ompanla
: su técnico 1), SAN-
LE~~IONE~
• Establecido fijamente, Coso, 65,
ZAR-AC' ~'--:!!•Bace presente a (, :
población, y en part "ro
yan:.Zaragoza da~
Ntra. Sra. del Pilar, tOman., o
tu cou8ultas se le baí ...argará
dtll08 trabajoR que se .'-' conflen, COD
e..pecialidad..de colocación de dientes y
deutaduras con la perfección y solidez
"lile tiene acreditado,
E1traccione~ siu dolor, empastes
0~lficacione8 y limpieza de la boca~
Dientes desde CINCO peseta,;. Denta-
duras comilletas desde CIEN pesetas.
~om~ne y reform~ las piezas viejas é
lDservlbles, garantIzando todu trabajo.
COSO, 65. 2,0 (junto al Teatro prin.
cipal,)
Desde el dla del
próximo Noviemt
da la parte de la
• •
pnml:r pISO con su








l.0 \1 EIIClO IIE
~ HOSILlO mHilTím ff
BARATO DI,: VERDAD
ELSOLi
En eSt6 enableClmll!uto ee
venden 8. pr' 1 ban~ÍiIilllO" la!!
gral]deiJ ·M V as de ,"odas la8
c1a,<:e !-~. Tanaboctll!"
'. ~ r '
mantr. ~ -:>qutllas, pa-
nas, fu; . ~ '1 demás tlr·
lículo:.le~ .. ..:>,'0 Y de ca·
lor. o E
Ultram¡u .......-,8zúCarel', oafe:!,
y todo!! Jos comestibles á precios
increibles,
~o dejéis de comprar en
el comercio EL SOL para
éomprar barato.
Lo que se anuncia es
verdad.





Jose Lacasa Ipiens, M~yor, 28
DE VARIAS CLASES, PRECIOS Y GRADUAmONES
preparados especialmente p~ ~, ·sta región por los se-
ñores
Corella Agel~~
de Zaragoza, bajo la direcck o
TlAGO CORELLA.
Depósito exclusivo para Jaca y su comarca en esta





ti 1'il!I'IIU.-Sau :\ica~ilJ oh, y mr. ~an'
lo" olirja J¡'~ gt~nt'ral('~ P:lI n I¡\le PU{'!dtlll
ni';¡r i'olm' ('1 rupul€', In aja y las
g't:lllti¡'S ('I'Uf',.,., "h'mpn' qUt' <,OllcnrrÜIl
lÍ 3fttr,; qu(' 1111 .¡('bllll IwitarM' ¡Iieila
ptPIHI:1
:\1 ..e('luta ¡J~I ¡'lIpO ele Boll!l.l"ia
)illf'R('ü) l:l:am:1ll Sllfilpi('lrc L6pez, se
le ua dl'."eslim:ulo Sil p"licitíu de que
>:e le declarat:p oU('\'amente excedrlltl'
de rupo.
Proyectos de Ley
Se (jO,; a,;egura que entre los que
piensa pr~seiltlr el ministro de la Gue·
rra en el primer r'ollsejtl que se celebre,
figuran el de asceOf:O de los sargentos
á oficiales, el de la iU8trucclun dE' tiro,
establecienJo escuelas eu las zonas;
':i otro cou caructer preferente que
tendr,¡ por objeto aligerar las escalas,
[)e~d(' 1. de NovjeruJJre qUf:d~rá abierla
como ~n años anlPriores la~ clases de copia
df' reheves, dibujl' natural, adorno, lineal,
p3isaje y flores: slcntlo las clases de 6 A8
y par,. ¡u'lesanos de 7 ) nll:dia ti 9)' lTIf'dia
noche.
~Ia~e e~per,lal de dibujo)" pillwra para
seuonlas de 1I de la maiiana á 1 de la tarde,
Precios económicos - BEw..100, 18










tüs AnJn\nko, Quirinn~' S3111Uil3S, llI~rljl'e •. 1 Ellhli". f:rlllu) l.:alurnino, mI'... y 13 \)ella
:-:an Oiego Altm'n, dOlllioicn, ~ :-(lb Filu M3:i3 LIt' lJ ¡':nc.aro;jci(¡n, vg rMlll*'lha
uila)' 7en3lda, hermanas.. 17 Jlltf-t,'.-~31l \lafi3no, fIll. S30tO~
Ji .~' S,¡bado.-NUES'fRA ~":i\ORA Dio:!. Ht'rbn flt. Luc,/), Régulo lb. y VictO!"
PILAR O!-: Z\I\AGOZA. SIOi. rillriano ~ oh. ~ ~Ias Edu\ígi,. duquesa ti .. POh}hla ~
Félix, obs. Y Sta Leowria vg \' mI'. \I:lrR:ar¡~1 ~]lÍ3 df' Alacoqup, \'g y monj3.
"'¡e,la ;,oll'mne t'1l la capilla del I'ilar dl'
la Catedral, lle~pués de 101 dí\'IOO' olicios,
(011 sermOno
Por la lardl' ~ In seis, principia 13 lIo\'ena
á la Sanlísima Virgen del Pilar, inlerrulll.
Il~éndo-e el mes del Rosario, de :'anlO
I)omíngo
13 t lJomingo. -f"l1Iestra Señora del He-
medio. :-:Ul F...dllardo, re) Slo~ Angel,
O.aoiel } León, mtlrtires, y Sta. l:eledonia, 1
virgen,
En este dia se acostumbraba ir en proce·
sión ti 1,) ermita del ROialio Este año, eo
aLención á la novena del Pilar, se cree no
teodrá lugar dicha romeria,
14 (Amu.-Sao Calillo 1. papa. 5.,OllUo
dencio, ob, Sto~. Prisciano )' ~alurnino,
mrs y Sla FOrmnilla vg. y mr
15 MarlU - ~la. Tere'a de Jf'SUS, doctora
y \'g. Ste5. Bruno, ob. y Modelito, mtlrljr.
Bendición pdpal en la orden Carmelita.
16 Miércolel. -San Galo, abad Santos
~e le.. ha Ollll'l'(JiJO la IlI'u"illll :lllllal
/Ie 470 pe6ctn>:.:i ('()b~ar I,or la ¡'ele·
gu,rilín d,' Hll.f'iendu ti .. f'sta pl'ovill('ia,
11 n.- V,'remunda}' l' - Gregoria Ju¡.-
na de ftí06 ('al:trn, bu,~rfllnas del prl
lIIer lellip.nlE' n Vlceutl' de Ca!'tro
-Ha)ido)sceodido JXlr 811tigüeJad
;1 comandante, nu('stro amigo f'l capi.
t 1Il elf'l regimiento d~ Galicia, n, José
Bernal Zapata: rl'ciba lJue~lra mols
corclial enhorabuena.
-Se dke que el: la futura ley de
rCf'lutamieuto que HU prepara, se pro
lo ligara ha¡;;ta diez y ocho años e~
tiempo de :;:;er\'icio de 108 soldarlos e,,·
pañoles.
-El E8taclo }layor Central l'sludia
y exa:nioa UIl nuevo equipo para in
lant.f'ríll, CIl el que resulta ml'jor repar·
tido el p('so de la carLUt'her:<I.
Real orden





Semillas seleccionadas de '. ,v de huerta \' monte. clases supe-
riores, á 53 Y 57 pesetas cahfz respectivamente,
eDil garantía á satisfacciólI, se cOllcedeni pla~o pam el pago.
DEPO~ITO DE ABONO~ MINERALE~ ABOROI MIRE_ALES
1'011. CUENTA DE LA SOCIEDAD La R-cg'cncración






5 nH!lIl ,\Glm!I:rO!l LA REGENERA~ION ~
~ ti)
Snperfof '.tos "., garantizados; precio fijo -
ti) ~
O ¡, 'Jo kilos. al cont~ 6'50 ptas, r+
........ »0 -:. dado á la cosec..h~'oo» O
~ Tomarl. f ~ ..s gran econom~ tIJ
"+-l ')h \.;.'
ti) FI~ _R~E E~ "O
.8 Sr prpsta un saco y cuanto~,esitlJn, pam 1:;t cobl'H l' Ú la cosecha próxima, ~gal'antfa, O
A('L~" '~EM[A
/ 'e DIBUJO ~
Se arriendan los pertenecien-
tes al monte de «Cuartel> situa-
do á seis kilómetros de Hucsca.
Informará José L6pc%. ,\1ayor,
8, JACA.
